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VAREMÆRKER 
VA 2457-1980 Anm. 6.jun.l980 Kl.12,13 VA 500-1984 Anm. 26.jan.1984 Kl.12,38 
QUESTEL 
TELESYSTEMES, 115, Rue du Bac, 75007 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation, handel og serviceydelser. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 42: tilrettelæggelse og oprettelse af datamat­
baserede informationsbanker, tilrettelæggelse og ud­
arbejdelse af software til hurtig adgang til datamat­
baserede informationsbanker. 
VA 3442-1983 Anm. 12.jul.l983 Kl. 12,29 
SAUTER 
FR. SAUTER A.G., Fabrik elektr. Apparate, Im 
Surinam 55, CH-4058 Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: automatiske elektroniske, elektromekani­
ske og pneumatiske styre- og kontrolapparater og 
-instrumenter, hovedsageligt til brug i forindelse 
med varme- ventilations- og luftkonditioneringsan-
læg og i forbindelse med bygningsautomatiserings-
og energistyringsanlæg, automatiske elektriske og 
elektroniske tidsafbrydere og pulsationskontrolmod-
tagere, samt dele af de nævnte apparater og instru­
menter, 
klasse 11: centraliserede kontrolindretninger som 




GIRB^D I coMpleA\ents ' / w 
M.F.G. DESIGN, societe a responsabilite limitee, 
14, Rue des Colonnes du Trone, Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.okt.1983, anm. nr. 679.499, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 3712-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl.12,56 
LIGHTSTREAM 
THORN EMI Electric A/S, Brogrenen 6, 2635 
Ishøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11. 
VA 3720-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl.13,04 
RENCOS 
EENCO INTERNATIONAAL B.V., Nieuweweg 
245, NL-6600 AA Wijchen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, 31. 
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VA 1095-1982 Anm. 10.mar.l982 Kl.12,32 
Hydro-Air Engineering, Inc., a corporation of 
the State of Missouri, 700, Office Parkway, Ste. 
23, St. Louis, Missouri, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 6, herunder sømplader af metal, 
klasse 7, herunder maskinelle apparater til fremstil­
ling af trækonsoller, 
klasse 19, herunder trækonsoller. 
VA 1642-1982 Anm. 7.apr.l982 Kl.12,15 
BETOSEAL 
Nordtend AB, Mikrofonvågen 11-15, Hågersten, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1, 19. 
VA 4636-1982 Anm. 14.okt.l982 Kl.12,55 
VA 1452-1982 Anm. 26.mar.1982 Kl.12,20 
Peter Brockhaus Gesellschaft m.b.H., Handels-
zentrum 342, A-5101 Bergheim, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: kroge til trapezfastspændingsseler (sports­
artikel), 
klasse 12: sejlbrætter (befordringsmiddel), dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, især 
brætter, sejl, master, bomme, stiksværd, rorfinner, 
trapezfastspændingsseler, 
klasse 18: sejltasker, 
klasse 22: sejl, trapezfastspændingsseler, 
klasse 25: skistøvler, 
klasse 28: sejlbrætter (sportsartikel), dele og tilbe­
hør dertil i form af fodstropper; skibindinger. (Der er 
ikke ved registreringen opnået eneret til betegnelsen 
FUN & FUNCTION). 
pfKsr 
V 
Pfizer Inc., a corporation of the State of Delawa­
re, 11, Bartlett Street, Brooklyn, New York, N.Y., 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til human og 
veterinær brug, nemlig tilskudsstoffer til animalske 
foderstoffer, antibiotika, derivater heraf og vitami­
ner enten i ren form eller i kombineret form, special-
tilsætningsstoffer til margarine i form af vitamin A 
opløst i en spiselig olie og tilsat farvestof 
VA 356-1985 Anm. 16.jan.l985 Kl.9,02 
MILJØTECH 
Kruse Nielsen Elektronik ApS, Sædding Ringvej 
8, 6710 Esbjerg V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektroniske luftforureningsdetektorer. 
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VA 6267-1983 Anm. 21.dec.l983 Kl.9,02 VA 2822-1985 Anm. 21.maj 1985 KL9,16 
SERVICE XXX 
Statens Informationstjeneste, Suomisvej 2, 1927 
København V. 
Erhverv: informationsvirksomhed. 
Klasse 16: tidsskrifter og periodiske skrifter, aviser, 
blade, brochurer og pjecer, 
klasse 38: elektronisk udsendelse af ovennævnte 
skrift eller skrifter. 
VA 4660-1984 Anm. 27.aug.1984 Kl.9,01 
Data-Time, Hillerød A/S, Helsingørsgade 33, 
3400 Hillerød. 
Klasse 9; Datamaskiner og optagne dataprogram­
mer. 
VA 5549-1984 Anm. 9.okt.l984 Kl.12,27 
SEGURO 
MANOEL D. POCAS JXJNIOR, LIMITADA, Rua 
Visconde das Devesas, 186, 4401 Vila Nova De 
Gaia Codex, Portugal. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Firmaet V.I. Dekoration vA^agn Aage Christian 
Iversen, Nyvej 1, Hov, 8300 Odder. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
VA 2845-1985 Anm. 21.maj 1985 Kl.12,25 
Nashua Corporation, 44, Franklin Street, Nas-
hua, N.H. 03061, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 33. Klasse 9, især disketter. 
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VA 4193-1983 Anm. 31.aug.l983 Kl.12,40 
ROSTA 
Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-Kof-
fiebranderijenTheehandel N.V., Leeuwarder-
weg 1, 8501 ZD Joure, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: kaffe, kaffeekstrakt, letopløselig kaffe, 
herunder kaffe i pulverform og granuleret form 
(instant kaffe), kaffeerstatninger, te, teekstrakt, te-
erstatninger og kakao. 
VA 5558-1983 Anm. 17.nov.l983 Kl.12,55 
MEDINOVA 
Keuken Combinatie Oisterwijk B.V., Heusdense-
baan 50, Oisterwijk, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: specialmøbler til brug for læger og til 
medicinske formål. 
VA 5505-1984 Anm. 5.okt.l984 Kl. 12,54 
LIVING DIMENSION 
Diosapharm Friedrich Dietholm, Bischoffgasse 
18, 1120 Wien, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3; kosmetisk ansigtslotion, ansigtscreme og 
massageolie. 
VA 5655-1984 Anm. 15.okt.l984 Ja.12,41 
BOLLET'S NUTSY 
SOPREX, societe anonyme, 25, Avenue Miche-
let, Saint Ouen, Seine Saint Denis, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især snacks, fremstillet af kom med 
tilsætning af krydderier og andre smagsstoffer. 
VA 6410-1984 Anm. 20.nov.l984 Kl.12,37 
VA 2152-1984 Anm. 13.apr.l984 Kl.12,48 
PROXEN 
Syntex Pharm Ag, Neugasse 23, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: anti-inflammatoriske, analgesiske og anti-
pjo-etiske præparater. 
VA 5319-1984 Anm. 27.sep.1984 Kl.12,44 
VIP 
VIP SCANDINAVIA A/S, Postboks 175, N-5032 
Minde, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: instruktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater), bøger, aviser og tidsskrifter, 
klasse 35: reklame- og annoncebureauvirksomhed, 
herunder reklameomdeling, radio- og TV-reklamer, 
offset-trykning af reklamer, fotokopiering og repro­
duktion af dokumenter, markedsundersøgelse og 
-studier, forretningsundersøgelser, import- og eks­
portagenturer, varedemonstration, 
klasse 36, 38 og 41. (Registreringen omfatter ikke 
leasing og udlejningsvirksomhed). 
CERAMIGRAPH 
PILOT MAN-NEN-HITSU KABUSHIKI KAIS-
HA (der tillige driver virksomhed i navnet The 
Pilot Pen Co., Ltd.), 5-18, Kyobashi 2-Chome, 
Chuo-Ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, papir-
handlervarer, klæbemidler til papirvarer og til hus­
holdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pens­
ler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møb­
ler), instruktions- og undervisningsmaterialer (dog 
ikke apparater), plasticmaterialer til emballerings-
brug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, 
tryktyper, klicheer. 
VA 947-1985 Anm. 15.feb.l985 Kl.9,08 
SEAMOCS 
A/S Helly-Hansen Imak, Nyager 3, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
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VA 2574-1984 Anm. 9.maj 1984 Kl. 12,30 
PRIVATEST 
Tambrands Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 10, Delaware Drive, Lake Success, 
New York 11042, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: præparater til hjemmebrug til foretagelse 
af diagnostiske prøver in vitro, herunder præparater 
til graviditetsprøver, ægløsningsprøver, prøver ved­
rørende kønssygdomme samt prøver vedrørende 
halsbetændelse og lignende sygdomme, 
klasse 5, herunder præparater til hjemmebrug til 
foretagelse af diagnostiske prøver in vivo, herunder 
præparater til graviditetsprøver, ægløsningsprøver, 
prøver vedrørende kønssygdomme samt prøver ved­
rørende halsbetændelse og lignende sygdomme, 
klasse 10: medicinsk udstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser) til hjemmebrug til foretagelse af diagnosti­
ske prøver, herunder til foretagelse af graviditetsprø­
ver, ægløsningsprøver, prøver vedrørende kønssyg­
domme samt prøver vedrørende halsbetændelse og 
lignende sygdomme. 
VA 2415-1985 Anm. 26.apr.1985 Kl.12,48 
MOET & CHANDON 
CHAMPAGNE MOET & CHANDON, societe 
anonyme, 20, Avenue de Champagne, F-51200 
Epernay, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin, mousserende vin, champagne, 
spirituosa og likør. 
VA 2648-1985 Anm. lO.maj 1985 Kl. 12,02 
SHIRA PEARL 
AB Brofod, Box 783, S-521 01 Falkoping, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 14, 20. 
VA 2696-1985 
VA 3734-1984 Anm. 4.jul.l984 Kl.12,42 
DODUFLEX 
DODUCO KG Dr. Eugen Diirrwachter, Im Altge-
fåll 12, 7530 Pforzheim, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 6: uædle metaller og legeringer heraf i form 
af to-, tre- eller flerlagsmetaller, loddemetaller og 
loddelegeringer, 
klasse 9. 
Anm. 14.maj 1985 Kl.12,01 
VA 2347-1985 
PLilVPIA 
Geberit A/S, Lokesvej 1-3, 8230 Åbyhøj. 
Erhverv: handel. 
Anm. 24.apr.1985 Kl.9,03 klasse 6, 11, 19. 
PUYtOY 
VA 2738-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl.10,33 
PRTVATgiro 
Play Toy Institutionssalg ApS, Gyldholmvej 2, 
Himlingøje, 4652 Hårlev. 
Erhverv: handel. 
Privatbanken A/S, Markeds Afdelingen, Torve­
gade 2, Postboks 1000, 2400 København NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 28 (dog ikke julepynt). Klasse 16, 35, 36. 
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VA 2928-1984 Anm. 25.maj 1984 Kl.12,30 
NCH Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, 2727, Chemsearch Blvd. Irving, Texas 
75062, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industriel brug, 
herunder klæbemidler, lappemasse, nemlig kemiske 
præparater til udfyldning, reparation, gendannelse 
af overfladebelægning og færdigbehandlingaf op-
kradsede eller beskadigede overflader, kemisk anti-
klæbemasse til forhindring eller forsinkelse af sam­
menklæbning af overflader, kølevæske, affedtnings-
midler, 
klasse 2: maling samt påstrygningsmidler i form af 
maling og lak, 
klasse 3: affedtningsmidler ikke til industriel brug, 
rense- og rengøringsmidler, rustQerningsmidler, 
ikke medicinsk håndcreme. 
VA 6710-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.12,47 




VA 6711-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.12,48 




VA 6712-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.12,49 




VA 6713-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.12,50 
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VA 2989-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.12,31 VA 6722-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.12,59 
Bellamy International P.V.B.A., Leeuweriken-
laan 68, B-1980 Tervuren, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 33. 
VA 6721-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.12,58 
T* I l»s! 
CHILDREN 




P A R T Y  




VA 6727-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.13,04 
S K O  D E P  » v M T ' " H £ R  




VA 135-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl.9,34 
N-FIX 
Klasse 25. 
Plantekemi Odense A/S, Ove Gjeddes Vej 16, 
5220 Odense SØ. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1: kemiske produkter til landbrugsøjemed i 
form af en nitrifikationshæmmer til gylle. 
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VA 4336-1984 Anm. 8.aug.l984 Kl.12,31 
TISSALYS 
Roquette Freres, 62136 Lestrem, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.feb.1984, anm. nr. 693 056, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: amylaseprodukter og derivater deraf be­
nævnt mel, rå stivelse, præ-gelatineret stivelse, ex-
truderet stivelse og kemisk modificeret stivelse, alt 
til industrielle formål. 
VA 4514-1984 Anm. 17.aug.l984 Kl.12,44 
TRIFYBA 
Tricum Aktiebolag, S-263 01 Hoganås, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 5, 30. 
VA 4646-1984 Anm. 24.aug.1984 Kl. 12,32 
Heinrich Kuhn Metallwarenfabrik Aktiengesell-
schaft, Rikon, Rikon-Zell, Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 21: ikke-elektriske trykkogere, dampkoge-
gryder og -kasseroller samt indsatse dertil, gryder, 
pander og tilbehør til disse (ikke indeholdt i andre 
klasser), bradepander, bageforme, køkkenredskaber 
i form af vandkedler og mælkekander, serveringsfa-
de til kød, termokander, samtlige varer af schweizisk 
oprindelse. 
VA 130-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl.9,01 
Q k̂wu 
Kraftwerk Union Aktiengesellschaft, Wiesenstr. 
35, 4330 Mulheim, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 7: turbiner og generatorer, 
klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), vejnings-, målings-, signalerings- og over-
vågningsindretninger uden tilbagemelding, indret­
ninger til omkobling og styring med tilbagemelding, 
elektriske apparater til kontrol, indretninger til ul­
tralyds- og infrarød sending og modtagelse, indret­
ninger til inspektion af kernereaktorer under drift, 
databehandlings- og -beregningsprogrammer lagret 
på lagringsmedier og i databaser, dele til alle oven­
nævnte apparater, redskaber, instrumenter og an­
læg, anlæg bestående af en kombination af de oven­
nævnte apparater, redskaber og instrumenter, 
klasse 11: transportable kernereaktorer, indretnin­
ger og anlæg til opvarmning, dampfrembringelse, 
tørring, køling og ventilering, anlæg til afsaltning af 
havvand, 
klasse 37: installation, opførsel, vedligeholdelse, 
overvågning og reparation af industrielle anlæg og 
fremstillingsvirksomheder, samt af produkter og in­
stallationer inden for elektro-, elektronik- og meka-
niingeniørområder, 
klasse 42: forskning og udviking af anlæg og instal­
lationer inden for kraftproduktion og fremstilling­
steknik, samt af disses overvågning, ingeniørmæssi­
ge og arkitektoniske tjenester, bygningsingeniørkon­
struktion af industrielle anlæg og fremstillingsvirk­
somheder, teknisk rådgivning, rådgivningsvirksom­
hed (ikkei forbindelse med forretningsdrift), skriv­
ning og udlejning af software til databehandling og 
fremstilingsteknik, især til konstruktion, udstyring 
og drift af industrielle anlæg, kraftværker og frem­
stillingsvirksomheder, materialeafprøvning. 
VA 7043-1984 Anm. 21.dec.l984 Kl.9,05 
POLAR bolig-afkalker 
Olaf Fjeldsend A/S, Postboks 146, 3201 Sande-
flord, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.dec.l984, fra den i København. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: vandbehandlingsapparater og -udstyr. 
VA 580-1985 Anm. 25.jan.1985 Kl.12,47 
JAZZI 
Oy Nokia AB, Mikaelsgatan 15 A, 00100 Helsing­
fors 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: telefonapparater og telefoncentraler. 
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VA 4900-1984 Anm. 6.sep.l984 KL12,39 
SOFTPEN 
INGENIERIE DE PROJETS INFORMATIQUES 
SARL, 26, Rue du Renard, 75004 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation, handel og konsulentvirksom­
hed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og instru­
menter til vejning, måling, signalering, kontrol, liv­
redning og undervisning, apparater til optagelse, 
transmission og gengivelse af lyd eller billede, mag­
netiske databærere, lydplader, møntautomater og 
-apparater, kasseapparater, regnemaskiner og data-
behandlingsudstyr, ildslukningsapparater, lagre til 
datamaskiner, computer software i form af optagne 
programmer, computer hardware, datamater, optag­
ne programmer til datamater, optagne programmer 
til databehandlingsmaskiner, datasystemer, perifert 
udstjn* til datamater, 
klasse 42: ingeniørvirksomhed, rådgivnings- og 
planlægningsvirksomhed (ikke vedr. forretning), tje­
nesteydelser vedrørende databehandling, program­
mering af datamaskiner, udlejning af datamaskiner. 
VA 998-1985 Anm. 19.feb.l985 Kl.9,07 
pOWER-dESiqN 
Birgit Lynge, Brobjerg Parkvej 91, 8250 Egaa. 
Erhverv; rådgivnings- og undervisningsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 41: kursusvirksomhed, foredragsvirksomhed, 
privatundervisningsvirksomhed, 
klasse 42. 
VA 1028-1985 Anm. 19.feb.l985 Kl.12,43 
GYROFLUOR 
ALSTHOM-ATLANTIQUE, societe anonyme, 38, 
Avenue Kleber, F-75016 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.okt.l984, anm. nr. 716 542, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 1233-1985 Anm. 27.feb.1985 Kl.12,52 
TRICOFIX 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: plastre og forbindsstoffer. 
VA 1460-1985 Anm. 12.mar.l985 Kl.12,37 
NYLOGRAV 
BASF Aktiengesellschaft, 6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: ubelyste strålefølsomme plader af plastic, 
klasse 7: trykplader af plastic til dybtryksprocesser, 
klasse 9: belyste plader af plastic til fremstillling af 
trykplader til dybtryksprocesser. 
VA 1498-1985 Anm. 13.mar.l985 Kl. 12,33 
EL GRINGO 
Jacobs Suchard Ltd., Seefeldquai 17, CH-8008 
Zurich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30: kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatning. 
VA 2318-1985 Anm. 23.apr.1985 Kl.11,30 
Haderslev Handelsskole & Handelsgymnasium, 
Kroghs Kobbel 2, 6100 Haderslev. 
Erhverv: uddannelsesvirksomhed. 
Klasse 9: kontaktorer til mellemstore spændinger. Klasse 41. 
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VA 3287-1984 Anm. 15.jun.l984 KL9,03 VA 2719-1985 Anm. 14.maj 1985 Kl.13,01 
II J< 
DSB restauranter og kiosker, Ny Banegårdsga­
de 48, 8000 Århus C. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Mærket anvendes fortrinsvis i farverne rødt-hvidt 
eller gråt-hvidt. 
Klasse 42. 
VA 2703-1985 Anm. 14.maj 1985 Kl.12,45 
TOLONATE 
Societe Toulousaine de Produits Chimiques 
»TOLOCHIMIE«, Societe Anonyme, 4-20, Rue 
Pierre Baizet, F-69009 Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kunstig harpiks i rå tilstand, 
klasse 2: maling, fernis og lak, naturlig harpiks i rå 
tilstand, 
klasse 17: plasticfolie (halvfabrikata) ikke til embal­
lagebrug. 
Badische Tabakmanufaktur Roth-Håndle 
GmbH & Co., Industriehof 6, 7630 Lahr/ 
Schwarzwald, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 34: tobaksvarer, cigaretpapir, artikler for 
rygere, nemlig lightere (fyrtøj), askebægre, tænd­
stikker, maskiner til rulning og stopning af cigaret­
ter, cigarethylstre med og uden filter, cigaretfiltre. 
VA 2748-1985 Anm. IS.maj 1985 Kl.12,00 
TIXON 
Tixon AB, Valla Industriområde, S-582 46 Linko-
ping, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.dec.l984, anm. nr. 84-9439, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 40, 41. 
VA 2763-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl. 12,59 
OPTI MUR 
Cementa AB, Bygg, Malmø, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 19, 37. 
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VA 4994-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,08 
TCD 
Thorsman & Co. ApS, Baldersbækvej 24-26,2635 
Ishøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17: fastgørelsesindretninger (dobbeltclips) af 
kunststof til ledninger. 
VA 5001-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,15 
TSK 
Thorsman & Co. ApS, Baldersbækvej 24-26, 2635 
Ishøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17: stilbare kabelbøjler af kunststof 
VA 4996-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,10 
TGB 
Thorsman & Co. ApS, Baldersbækvej 24-26, 2635 
Ishøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17: fællesbøjlebånd (ledningsholdere) af 
kunststof. 
VA 4998-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,12 
TKK 
Thorsman & Co. ApS, Baldersbækvej 24-26, 2635 
Ishøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17: kabelbøjler af kunststof. 
VA 5000-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,14 
TPP 
Thorsman & Co. ApS, Baldersbækvej 24-26,2635 
Ishøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17: pløkke af plastic til anbringelse af søm, 
skruer eller lignende i plade vægge. 
VA 5002-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,16 
TSP 
Thorsman & Co. ApS, Baldersbækvej 24-26,2635 
Ishøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17: pløkke af plastic til anbringelse af søm, 
skruer eller lignende i pladevægge. 
VA 969-1985 Anm. 15.feb.l985 Kl.11,30 
W-ODENSE 
ABR/Arbejderbevægelsens Radio og TV, A.O.F., 
Vesterbro 2 a, 5000 Odense C. 
Erhverv: TV-produktion. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 38. 
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Blended & Botted in Scotland by 
Hamish Robertson & Co. Ltd. 
GLASGOW, SCOTLAND 
75 cl 
VA 957-1985 Anm. 15.feb.l985 Kl.12,35 
VIBRO -TILL 
KONGSKILDE KONCERNSELSKAB A/S, 4180 
Sorø. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: harver og dele til harver, nemlig harve­
tænder, harverammer og trækophæng hertil, spænd-
stykker til harvetænder, slæbeplanker til harver, 
efterharver. 
VA 2755-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl.12,51 
FILKAR 
Soficar Societe des Fibres de Carbone, Tour Elf, 
2, Place de la Coupole, La Defense 6, 92400 
Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.nov.1984, anm. nr. 722846, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: kulstoffibre, ikke til tekstilbrug. 
Hamish Robertson & Company Limited, 206/208, 
West George Street, Glasgow C.2. Scotland, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 33. 
VA 2925-1985 Anm. 24.maj 1985 Kl.9,03 
VA 620-1985 Anm. 29.jan.1985 Kl.12,00 Wind worldais 
Wind World A/S, Strandvejen 146-148, 5600 Få­
borg. 
Erhverv: produktion og salg. 
Klasse 7. 
MANDARINA DUCK 
Plastimoda Italia S.r.l., Via Don Minzoni 36/38, 
Cadriano di Granarolo Emilia (Bologna), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
VA 4667-1985 Anm. 23.aug.1985 Kl.9,08 
infoprint 
Kell Christensen, Signesvej 18, 4200 Slagelse. 
Erhverv: reklamebureauvirksomhed. 
Klasse 18, 25. Klasse 35, 42. 
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VA 6652-1984 Anm. 3.dec.l984 Kl. 12,08 VA 2976-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.9,00 
£SS? GOLDEN 
&CCUP 
Triumph International AG, Marsstrasse 40, 
Postfach 20 24 08, D-8000 Machen 2, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande (herunder vævede 
og strikkede beklædningsgenstande) til mænd, kvin­
der og børn (herunder ydretøj og underbeklædning); 
undertøj og nattøj, badedragter, badebukser, badekå­
ber og badejakker; fritids-, strand- og sportsbeklæd-
ning; huer, slips, seler, handsker, strømpevarer; kor­
setvarer, nemlig livstykker, korsetter, korseletter, 
hofteholdere og hofteformere (beklædningsgenstan­
de), strømpeholderbælter, korsetbukser, korsettrus­
ser, dansebælter og busteholdere. 
VA 2707-1985 Anm. 14.maj 1985 Kl.12,49 
Maison Louis Jadot S.A.R.L., 5, Rue Samuel 
Legay, 21200 Beaune, Cote D'Or, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin. 
VA 2768-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl.13,04 
ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, der 
tillige driver virksomhed i navnet Isuzu Motors 
Limited, 22-10, Minami-Oi 6-Chome, Shinagawa-
Ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
BIOTECHNOLOGY AUSTRALIA PTY LTD, 28, 
Barcoo Street, East Roseville, New South Wales 
2069, Australien. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Lem­
mingvej 225, 8361 Hasselager. 
Klasse 1, herunder især kemiske reagenser og præ­
parater til analysebrug i laboratorier samt kemiske, 
biologiske og mikrobiologiske præparater til viden­
skabelig og industriel anvendelse, 
klasse 5, herunder især farmaceutiske, veterinære 
og sanitære præparater i form af farmakologiske, 
terapeutiske og biologiske vacciner, hormoner og 
modsvarende syntetiske præparater, bakteriekultu­
rer, præparater til bekæmpelse af nematoder, insek­
ticider og pesticider, præparater til bekæmpelse af 
utøj, fungicider og herbicider, 
klasse 9, herunder især analyseapparater og -red­
skaber (ikke til medicinsk brug), herunder testrør, 
podepinde og mikrotitreringsbakker samt diagno­
stisk udstyr (ikke til medicinsk brug og ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 10: testrør, podepinde, mikrotitreringsbakker 
og andre redskaber og apparater til brug ved medi­
cinske og veterinær-medicinske analyser og diagno­
sticeringer, 
klasse 42, herunder især kemiske, biologiske, far­
maceutiske og biotekniske tjenesteydelser, indbefat­
tende tjenesteydelser i forbindelse med analyser og 
videnskabelige undersøgelser. 
VA 3432-1985 Anm. 19.jun.l985 Kl.9,04 
TRYG -Modulpension 
Tryg Forsikring, pensionsforsikringsselskab 
A/S (Pensions- og Livrente-Instituttet af 1919 
A/S), Parallelvej, 2800 Lyngby. 
Klasse 12, især pick-up trucks. Klasse 36. 
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VA 6719-1984 Anm. 5.dec.l984 KL12,56 VA 2739-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl.10,34 
BANKgiro 
Privatbanken A/S, Markeds Afdelingen, Torve­
gade 2, Postboks 1000, 2400 København NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
C L A S S I C  




VA 1508-1985 Anm. 13.mar.l985 Kl.12,42 
ALEPH 
BRIDGESTONE CORPORATION, 10-1, Kyobas-
hi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12, herunder dæk til køretøjer og slanger til 
hjuldæk til køretøjer. 
VA 2064-1985 Anm. 15.apr.l985 Kl.12,38 
FLEX-LINE 
Bo Winterskov, Tandsellevej 1, 6470 Sydals. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: afstribemaskiner, 
klasse 37: udlægning af vej- og færdselsstriber samt 
sikkerhedsafmærkninger og -afstribninger. 
VA 2725-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl. 10,02 
BYRO 
Forlaget Ligatur ApS (Feldhusen Grafisk Ateli­
er ApS), Dumpen 18 A, 8800 Viborg. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
VA 2740-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl.10,35 
DANgiro 
Privatbanken A/S, Markeds Afdelingen, Torve­
gade 2, Postboks 1000, 2400 København NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 2741-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl.10,36 
Handelsgiro 
Privatbanken A/S, Markeds Afdelingen, Torve­
gade 2, Postboks 1000, 2400 København NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 3816-1985 Anm. 5.jul.l985 Kl. 13,04 
GUB  ̂
GUISVAL, S.A., Vicente Pascual no 11, IBI (Ali­
cante), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed. Klasse 28: alle former for legetøj. 
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VA 6724-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl. 13,01 VA 3805-1985 Anm. 5.jul.l985 Kl. 12,53 
OSOGARD 
American Home Products Corporation a Corpo­
ration of the State of Delaware, 685, Third Ave­
nue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 3932-1985 Anm. 12.jul.l985 Kl.9,08 
SPORTY 
Dan Shoe Trading A.m.b.A., Sorøvej 9, 4200 
Slagelse. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: fodtøj. 




VA 1513-1985 Anm. 13.mar.l985 Kl.12,47 
VA 3933-1985 Anm. 12.jul.l985 Kl.9,09 
BP monitor exterleiir 
BP Olie-Kampagniet A/S, Amaliegade 3, 1294 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 
klasse 42, herunder datastyret overvågning og kon­
trol af varmeanlæg og lignende installationer. 
VA 3764-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl.12,26 
LADY BONSER 
BONSER ESPANOLA, S.A., 477, Avenida Diago­
nal, Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder under­
trøjer, underbenklæder, underskørter, pullovers, ba­
dedragter, strømper, sokker, slips, halstørklæder, 
skjorter, bluser, korsetter til brug som undertøj, 
hofteholdere, brystholdere, bælter, jakker og benklæ­
der. 




VA 4730-1985 Anm. 27.aug.1985 Kl.9,00 
Studie 
ri 
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VA 6726-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.13,03 
Ips! 
MASCULINE 




VA 1921-1985 Anm. 2.apr.l985 Kl.12,39 
OPTICEF 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, dog ikke øjen-
præparater. 
VA 1930-1985 Anm. 3.apr.l985 Kl.12,17 
DANIELLE 
Dansk Køkken Elementfabrik A/S, Høegh Guld-
bergsgade 11, 8700 Horsens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, herunder baderumsmøbler. 
VA 2762-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl. 12,58 
OPTI-MØRTEL 
Cementa AB, Bygg, Malmø, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 19, 37. 
VA 2764-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl.13,00 
AVATAR 
E.I. du Pont de Nemours & Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 1007, Market 
Street, Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: herbicider til anvendelse i landbrugsøje-
med. 
VA 2767-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl.13,03 
FLEURS VIVES 
SOCIETE D'ETUDES DE CHIMIE ET DE THE-
RAPIE APPLIQUEES-LABORATOIRES DE 
COSMETOLOGIE YVES ROCHER-S.E.C.T.A., 
mv., F-56201 La Gacilly, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især præparater til hud- og skønhedspleje, 
nemlig cremer, herunder dag- og natcremer, rense­
mælk, farvelotions, rensende ansigtsmasker, hud-
genopretningsmidler i flasker, body milk, afkalk-
ningshudcremer, massagecremer, håndcremer, hår-
§emingscremer, fodcremer, sæber, skumbad, bade­
gel, deodoranter til personlig brug, parfumer, eau-de-
toilette, tandpasta, shampoos, make-up præparater, 
nemlig øjenskygger, øjengrifler, øjenkridt, øjenbryns-
pencils, mascara, øjenbrynspensler, make-upQeme-
re, læbestifter, læbepenne, læbekridt, læbesalve, 
neglepoleremidler, neglegrundlak, neglelak^emere, 
neglebåndslotions, lotions til genoplivning af negle, 
flydende teintunderlag, pudderformet teintunderlag, 
løst pudder, rouge i cremeform, cremebad, brunings-
creme. 
VA 4100-1985 Anm. 23.jul.1985 Kl.12,46 
GARDENLIFE 
CLABER S.p.A., Via Pontebbana, 22, 33080 Fiu-
me Veneto (Pordenone), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.mar.1985, anm. nr. 18322 C/85, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: slangevogne, 
klasse 17: forbindelsesstykker af plastisk materiale 
til bøjelige rør, 
klasse 21: små sprinklere af den statiske, roterende 
svingende eller pulserende type, jetsprinklere, 
sprinklere med vindemekaniske og forstøvende 
sprinklere, spyd til sprinklerrør. 
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VA 1002-1985 Anm. 19.feb.l985 Kl.9,11 
UWE 
Linjebuss AB, Box 5860, S-102 48 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske og kinematografiske apparater og instru­
menter samt apparater og instrumenter til vejning, 
måling, signalering, kontrol, livredning og undervis­
ning, apparater til optagelse, transmission og gengi­
velse af lyd eller billede, magnetiske databærere, 
lydplader, møntautomater og -apparater, kasseappa­
rater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, 
ildslukningsapparater, 
klasse 11, 
klasse 12: køretøjer med mere end to hjul; befor­
dringsmidler til brug i luften eller i vandet, 
klasse 37. 
VA 2046-1985 Anm. 15.apr.l985 Kl. 12,01 
i p DIREKTBANK 
Direktbank N.V., De Boelelaan 8, 1083 HJ Am­
sterdam, Holland. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Fuldmægtig: Erling Henriksen, Mosevej 15, Post­
boks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 36: bankvirksomhed. 
VA 2758-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl.12,54 
Time Incorporated, a corporation of the State of 
Delaware, 1271, Avenue of the Americas, New 
York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16. 
VA 3766-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl.12,28 
OREMAN 
BONSER ESPANOLA, S.A., 477, Avenida Diago-
nal, Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th.. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder under­
trøjer, underbenklæder, underskørter, pullovers, ba-
dei'agter, strømper, sokker, slips, halstørklæder, 
skjorter, bluser, korsetter til brug som undertøj, 
hofteholdere, brystholdere, bælter, jakker og benklæ­
der. 
VA 3819-1985 Anm. 8.jul.l985 Kl.9,02 
SØNDAGS-POSTEN 
Dansk Pressekommunikation A/S, Grøndalsvej 
3, 8260 Viby J. 
Erhverv: kommunikationsvirksomhed. 
Klasse 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 
VA 4099-1985 Anm. 23.jul.1985 Kl.12,45 
POLAROID 
MINIPORTRAIT 
Polaroid Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, 549, Technology Square, Cambrid­
ge, Massachusetts 02139, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: fotografiske, cinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter, elektroniske fotografiske 
blitzapparater, kameraer, filmholdere, kamerastati­
ver og dele og tilbehør til alle de forannævnte varer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5698-1985 Anm. ll.okt.l985 Kl. 10,35 
FIESTA 
DANSK CENTRAL MOST A/S, 4340 Tølløse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33 dog undtaget »tequila«. 
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VA 1551-1985 Anm. 14.mar.l985 Kl.12,26 
Natusan 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm­
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: sæbe, parfume og parfumerivarer, toilet­
præparater (ikke indeholdt i andre klasser), æteriske 
olier, kosmetiske præparater, tandplejemidler, hår-
^emingsmidler og shampoos, 
Uasse 5: medicinske præparater til udvortes brug til 
pleje af spædbørn. 
VA 2291-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl.12,00 
AMPLIGLASS 
Ampliform Pty. Limited, 34, York Street, North 
Richmond, Victoria 3121, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 19, herunder byggematerialer (ikke inde­
holdt i andre klasser), især flerlagsruder med indlagt 
metalgitter til brug i vinduer, døre og vægge. 
VA 2591-1985 Anm. 7.maj 1985 Kl.13,05 
BEE BOB 
VECATA A/S, Postbox 208, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: ikke-medicinsk tyggegummi. 
VA 2756-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl.12,52 
SMASHLIGHT 
THORN EMI Electric A/S, Brogrenen 6, 2635 
Ishøj. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, herunder særlig belysningsarmaturer 
samt glødelamper og udladningslamper dertil. 
VA 2769-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl.13,05 
/ 
Direct Jewellery International Inc., o/a Jean-
Claude International, 148, Yorkville Avenue, To­
ronto, Ontario M5R 1C2, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 8, især knivsmedevarer. 
VA 2770-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl.13,06 
UNIVER-CEL 
S.A. CARITAS Centrale d'articles de marques, 
Rue Jan Blockx 22-24, 1030 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9, herunder elektriske batterier, 
klasse 14, herunder ure og kronometriske instru­
menter, urmagervarer. 
VA 3457-1985 Anm. 19.jun.l985 Kl.12,50 
TSAR 
Rorer International (Overseas) Inc., P.O. Box 
145, Lewes, Delaware 19958, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: et farmaceutisk præparat. 
VA 3472-1985 Anm. 20.jun.l985 Kl.9,06 
CYPRES 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23. 
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VA 4934-1984 Anm. 7.sep.l984 Kl. 12,53 
INTERNATIONAL FOOD CORPORATION, a 
Corporation of the State of New York, 460, Park 
Avenue, New York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især tørrede frugter, dadler og ristede 
nødder. 
VA 5326-1984 Anm. 27.sep.1984 Kl.12,51 
Rothmans of Pall Mali Limited, Staedtle 36, 
Vaduz, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: vaskemidler og blegemidler til vask, mid­
ler til pudsning, polering, fedt^erning (ikke til indu­
striel brug) og slibning, sæbe, parfumerivarer, æteri­
ske olier, toiletmidler til legemspleje og midler til 
skønhedspleje, hårvand, tandplejemidler. 
VA 1271-1985 Anm. I.mar.l985 Kl.12,00 
HUSE 
D-Wood Products ApS, Postbox 24, 9870 Sindal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 1673-1985 Anm. 19.mar.l985 Kl. 12,35 
KyoiiERa 
Kyocera Corporation, No. 5-22 Kitainoue-cho, 
Higashino, Yamashina-ku, Kyoto, Japan. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, herunder fotografiske kameraer og foto­
grafiske linser, fotografisk tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) herunder indretninger til motorisk 
fi-emføring af film, manuelle fremføringsindretnin-
ger, elektroniske blitzenheder, udløsere, bælge, fil­
tre, hætter til linser, remme, batteriopladere og 
kameraetui'er, filmkameraer samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andree klasser) dertil, videokame­
raer samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, elektroniske indretninger herunder 
modstandslegemer, kondensatorer, filtre, krystalre-
sonatorer, tonegeneratorer, halvlederaggregater og 
halvlederenheder, trykte ledningsplader, elektroni­
ske datamater, elektrofotografiske kopimaskiner, 
elektroniske udskrivere, herunder sådanne med ter­
misk udskriverhoved, telefonapparater, radiokom­
munikationsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser) 
audioudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), herun­
der forstærkere, afstemningsapparater, grammofo­
ner, båndoptagere, højttalere, afspilningsapparater 
til compaet discs. 
VA 4094-1985 Anm. 23.jul.1985 Kl.12,40 
03 
MPB 
MPB Corporation, a corporation of the State of 
New Hampshire, Precision Park, Keene, New 
Hampshire 03431, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 19. Klasse 7. 
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A/S Hellesens, Telefonvej 6, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektriske batterier. 
VA 2332-1985 Anm. 23.apr.1985 Kl.12,18 
EST!EST!!EST!!! 
Dl MONTEFIASCONE 
DENOMINAZIONE 01ORIGINE CONTHOLLATA 
Anno MCXl- p Chr n. prarsulem Johannem Drfuc. Augusti Enrico V comilem, Romam 
coiilnidissf in hislonis legimus. 
Per longum iler. vini capacissimu> ac perilus. 
Johanni-i Dcfuc ^tuiviisima vina exquirtre in animo 
luihuit. 
Eli consilio fidissimum minislrum suum Mariinum 
prarmisit uf, quodcumque 
toeum ubi primae notae vi-j 
iiiim reperissfl. in cau-
poiiae frontr "EST" con-
icriberel vel poUus 




tus. penlus minister sic 
lucundum finum invenil ul "EST 
EST EST!!!" merilo conscribere statueret 
bié 
Gruppo Italiano Vini S.p.A., 310, Via Gardesana 
Orientale, 1-37017 Lazise (Verona), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 33: vin. 
Transport Coulier, naamloze Vennootschap, 
Zwaarveld, Hamme, Belgien. 
Erhverv: handel og transportvirksomhed. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 37, herunder reparationsvirksomhed, byg­
ning, samling, reparation og vedligeholdelse af rul­
lende materiel, køretøjer, bugseringsmateriel og 
tankvogne samt rengøring heraf, 
klasse 39, herunder transport- og opbevaringsvirk-
somhed, transportbureauer, udvikling og udn5i;telse 
af servicestationer og autoværksteder, leje af rullen­
de materiel, herunder biler, lastbiler og bugserings­
materiel. 
VA 2686-1985 Anm. 13.maj 1985 Kl. 12,20 
H O E C H S T  
r 
u 
m e d i c o r u n  
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 42: arrangement af medicinske symposier og 
fora. 
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VA 2678-1985 Anm. 13.maj 1985 KI.12,10 
De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V., Voorweg 62, 
Hazerswoude, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: papir og pap (ikke indeholdt i andre 
klasser), varer heraf, indpakningspapir, brochurer, 
bøger og andre tryksager, urtepotteskjulere af papir, 
klasse 21: glasvarer, porcelæn og keramik (ikke 
indeholdt i andre klasser), vaser (ikke af ædle metal­
ler), urtepotter, urtepotteskjulere (ikke af papir), 
klasse 31: naturlige planter og blomster, frø og 
såsæd, rosenbuske og dele deraf, såsom rosenblom­
ster, podekviste og stiklinger. 
VA 2744-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl.10,39 
PRTVATbaiikgiro 
Privatbanken A/S, Markeds Afdelingen, Torve­
gade 2, Postboks 1000, 2400 København NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 2752-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl.12,46 
CINDERELLA 
Marvo Handel ApS, Strandvejen 666, 2930 
Klampenborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: tilbehør til elektriske støvsugere i form af 
askeopsamlende indretning til brug ved rengøring af 
pejse og lignende. 
VA 2742-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl.10,37 
PRIVATsekretæren 
Privatbanken A/S, Markeds Afdelingen, Torve­
gade 2, Postboks 1000, 2400 København NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 2754-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl.12,50 
ROBOLINKS 
Revell, Incorporated, a Corporation of the State 
of Delaware, 4223, Glencoe Avenue, Venice, Cali­
fornien 90292, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.feb.l985, anm. nr. 1235076, Stor­
britannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28: legetøjsbyggesæt og dele hertil. 
VA 2743-1985 Anm. 15.maj 1985 Kl. 10,38 
PRIVAT-bankgiro 
Privatbanken A/S, Markeds Afdelingen, Torve­
gade 2, Postboks 1000, 2400 København NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 3001-1985 Anm. 29.maj 1985 Kl.12,27 
KONA GOLD 
KONA GOLD CORPORATION, a corporation of 
the State of Delaware, 14746 N.E. 95th Street, 
Redmond, Washington 98052, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især ultraviolet sollotion (kosmetisk mid­
del til fremme af solbrændthed). 
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VA 2314-1985 Anm. 23.apr.1985 Kl.9,00 
I N V E S T E R I N G S -  O G  F I N A N G I E R I N G S R Å D G I V N I N G  
Investment and Financial Management 
Taarbaek Strandvei 84A. DK2930 Klampenborg. Phone 45-1-63 6766 Telefax45-1-63 6722. 
J O H N  L E V I N  
JOHN LEVIN, Taarbæk Strandvej 84A, 2930 
Klampenborg. 
Erhverv: investerings- og fmancieringsrådgivning. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 36: investerings- og financieringsrådgivning. 
VA 3269-1985 Anm. Il.jun.l985 Kl.12,57 
Oiqano J II® 
ceH 
E. Merck, Frankfurter Strasse 250, 6100 Darm­
stadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: toiletmidler til legemspleje og midler til 
skønhedspleje. 
VA 3295-1985 Anm. 12.jun.l985 Kl.12,32 
Vecata A/S, Postbox 208, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, herunder ikke-medicinsk tyggegummi og 
konfekturevarer. 
VA 3644-1985 Anm. 28.jun.1985 Kl.12,34 
SUPLICAL 
Wamer-Lambert Company, a corporation of the 
State of Delaware, 201, Tabor Road, Morris 
Plains, New Jersey 07950, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
VA 3765-1985 Anm. 4.jul.l985 Kl. 12,27 
LA GARgONNE 
BONSER ESPANOLA, S.A., 477, Avenida Diago­
nal, Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th.. Postboks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder under­
trøjer, underbenklæder, underskørter, pullovers, ba­
dedragter, strømper, sokker, slips, halstørklæder, 
skjorter, bluser, korsetter til brug som undertøj, 
hofteholdere, brystholdere, bælter, jakker og benklæ­
der. 
VA 3293-1985 Anm. 12.jun.l985 Kl.12,30 
CILEST 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: svangerskabsforebyggende farmaceutiske 
præparater til oral brug. 
VA 4085-1985 Anm. 23.jul.1985 Kl.12,18 
MOLICEL 
MOLI ENERGY LIMITED, a corporation of the 
Province of British Columbia, 3958, Myrtle 
Street, Burnaby, British Columbia, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især batterier. 
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VA 3701-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl.12,22 
FIRST COMPANYS NEWS 
First Companys Store A/S, Frederiksberggade 
24, 1459 København K. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 16, 41. 
VA 3709-1985 Anm. 2.jul.l985 Kl.12,53 
BROSYN 
Fidia S.p.A., Via Ponte della Fabbrica, 3/A, 
1-35031 Abano Terme (Padova), Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
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1) Anmelderens navn berigtiges til: 
Iomega Corporation, a corporation of the State of Delaware. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdra­
get til; 
Mondo N. V., John B. Gorsiraweg 6, Willem-
stad, Curacao, Hollandske Antiller, Holland. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse 
ændret til; 
Stagetomsvej 20, 3600 Frederikssund. 
4) Anmelderens navn berigtiges til; 
NÅSSILS LJUSSKYLTAR AB. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdra­
get til; 
Licince Ventura AB, Box 5129, S-102 43 Stock­
holm, Sverige. 
6) Efter bekendtgørelsen berigtiges anmelderens 
navn til; 
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